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Editora, Revista FACCEA
A nuestros lectores...
Agradecemos a todos los autores por la postulación de sus 
manuscritos, tanto de nuestros docentes así como de aquellos 
que pertenece a otras Universidades del orden nacional e 
Internacional. Por otro lado se resalta el trabajo de los 
integrantes del Comité Cientíco y Editorial así como de los 
docentes que apoyan la Asistencia de la Producción Editorial, 
que sin ellos no sería posible concretar la edición de un nuevo 
número de la revista FACCEA.
Por último resaltar el fruto del esfuerzo de cada una de las 
personas que integran el equipo editorial y, en particular del 
personal asistente de la dirección de la misma, que contribuyen 
al logro del objetivo en la publicación de un nuevo número y que 
es consecuente con la misión de la publicación y de la Facultad.
La Revista de la Facultad de Ciencias, Contables, Económicas y 
Administrativas – FACCEA- completa con esta entrega el 
Volumen 8, cuya versión se encuentra disponible a través del 
Portal de Revistas de la Universidad de la Amazonia buscando 
de esta manera incrementar la visibilidad de la publicación y el 
acercamiento a nuestros lectores.
Es importante resaltar que la Revista de la Facultad de Ciencias, 
Contables, Económicas y Administrativas ha sido incluida en el 
catálogo de LatinREV (Argentina, REDIB (España) y Actualidad 
Iberoamericana de Chile. Así mismo, se continúa en este arduo 
trabajo para lograr su inclusión en otros índices reconocidos a 
nivel internacional, esa es nuestra meta.
Hemos procurado impulsar la estrategia abierta para una 
máxima y buena participación de cada uno de los integrantes de 
la comunidad universitaria y continuar motivados y 
comprometidos con la investigación, asumiendo con dedicación 
y responsabilidad la edición de nuestra revista con calidad 
reejada en el nivel de los artículos publicados cuyos autores 
tienen el interés de crecer a través de la difusión de sus aportes, 
pensamientos y reexiones.
Hasta pronto
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